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O po me nu izo bra že va nja, us po sab lja nja in iz po pol nje va nja v 
jav ni upra vi je bilo na pi sa ne ga že ve li ko. Za po sle ni in njiho vi 
na dre je ni naj bi stal no sprem lja li no vo sti na svo jem po droč ju 
dela hkra ti naj bi bili od pr ti za nove ak tual ne tren de v bliž nji 
in dalj ni oko li ci. Vse to zato, da bi lah ko bo lje in več de la li 
in tako pris pe va li k raz vo ju in do bro bi ti druž be. S po ja vom 
glo ba li za ci je je svet po stal mala ve li ka vas, na ka te ro vpli va 
ve li ko naj raz lič nej ših do god kov. Tako se svet spre mi nja hi tre je 
in mi z njim. Od ziv nost na spre mem be je po sle dič no po sta la 
te meljni po stu lat so dob ne druž be.
Dr ža ve čla ni ce Evrop ske uni je (EU) so se na spre mem be 
kot po sle di co glo ba li za ci je od zva le z Bo lonj sko stra te gi jo, kjer 
so si za da le cilj, da EU »ohra ni glo bal no kon ku renč nost in 
po sta ne naj bolj kon ku renč no in di na mič no, na zna nju za sno-
va no gos po dars tvo na sve tu, spo sob no traj nost ne gos po dar ske 
ra sti z več in bolj ši mi de lov ni mi me sti ter več jo so cial no ko he-
zi jo«, kar je bilo skle nje no na za se da nju Evrop ske ga sve ta v 
Liz bo ni leta 2000 (Čer no ša, 2004: 211).
Evrop ska uni ja se je v pre nov lje ni Liz bon ski stra te gi ji 
iz leta 2005 us me ri la na dva ključ na ci lja za go tav lja nje viš je 
gos po dar ske ra sti in po ve ča nje za po sle no sti. Kako na ve de no 
do se či?
Izo bra že va nje v naj šir šem po me nu be se de je na vsak 
na čin ena iz med mno gih ob lik za do se go na ve de nih ci ljev. 
Temu us trez no se je spre me nil ce lo ten šol ski sistem z na me-
nom po sta ti bolj do sto pen, bolj cilj no us mer jen in bolj od zi ven 
na spre mem be v sve tu, na trgu de lov ne sile itn.
Spre mem be v sve tu so vpli va le tudi na Slo ve ni jo. Po sta-
la je sa mo stoj na dr ža va, ki je čla ni ca EU in zve ze NATO ter 
ne ka te rih dru gih med na rod nih or ga ni za cij. Z vsto pom v ve li-
ki svet so se po ja vi le tudi nove pred no sti in ob vez no sti. Ena 
iz med njih je so de lo va nje z obo ro že ni mi si la mi naj raz lič nej ših 
dr žav. Da bi pri pad ni ki obo ro že nih sil, v Slo ve ni ji je to Slo-
ven ska voj ska (SV) kot or gan v se sta vi Mi ni strs tva za obram-
bo (MO), lah ko kom pe tent no za sto pa li svo jo dr ža vo, mo ra jo 
biti us trez no izo bra že ni in us po sob lje ni.
Pri pad ni ki SV splo šno izo braz bo pri do bi jo v jav nem 
šol skem si ste mu, vo jaš ka zna nja pri do bi va jo v or ga ni za ci ji 
vo jaš kih šol zno traj SV. V SV je or ga ni zi ra no Po veljs tvo za 
dok tri no, raz voj, izo bra že va nje in us po sab lja nje (PDRIU) v 
ka te rem so vo jaš ke šo le kot npr. Šo la za pod čast ni ke, Šo la za 
čast ni ke, Po velj niš ko štab na šo la, Šo la za tuje je zi ke in dru go.
Ve či na dr žav čla nic EU in zve ze Nato, kot n.pr. Špa ni ja, 
Bel gi ja, Ni zo zem ska, Av stri ja, Ve li ka Bri ta ni ja in Por tu gal-
ska, ima vo jaš ko izo bra že va nje or ga ni zi ra no kot del jav ne ga 
izo bra že val ne ga si ste ma zato zanj ve lja jo ena ka me ri la in 
stan dar di kot za dru ge jav ne šo le. V Slo ve ni ji ta ke ga na či na 
šo la nja po vo jaš kih vse bi nah, z iz je mo vo jaš ke ga mo du la po 
prvi Bo lonj ski stop nji na Fa kul te ti za druž be ne vede, ni ma mo.
Neod vi sno od na či na izo bra že vanja je po mem bno, da so 
pri pad ni ki SV us trez no izo bra že ni in us po sob lje ni tako po 
vo jaš kih in ne vo jaš kih vse bi nah. Pri oprav lja nju na log v tu ji ni 
in do mo vi ni je bis tve no, da so slo ven ski pri pad ni ki pri mer lji vi 
po izo bra že no sti in us po sob lje no sti pri pad ni kov dru gih obo-
ro že nih sil in lah ko ena ko vred no so de lu je jo v med na rod nem 
oko lju.
Za ra di neu mešče no sti vo jaš ke ga izo bra že va nja v jav ni 
izo bra že val ni si stem je MO raz vi lo raz lič ne pro gra me izo bra-
že va nja z izo bra že val ni mi in sti tu ci ja mi v Slo ve ni ji in tu ji ni, 
kjer pri pad ni ki SV in dru gi za po sle ni lah ko pri do bi jo zna nja 
iz vo jaš kih in ne vo jaš kih vse bin. 
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Raz lo gi za eval va ci jo izo bra že va nja po vo jaš kih vse bi nah 
so to rej ja sni. Izo bra že va nje po vo jaš kih vse bi nah je po treb no 
sprem lja ti in vred no ti ti zato, da bi do se gli us trez no ka ko vost 
in za stav lje ne ci lje. S tem na me nom je eval va ci ja po te ka la od 
de cem bra 2008 do mar ca 2009.




Be se da »eval va ci ja« v slo ven skem je zi ku po me ni oce ni tev, 
vred no te nje, med tem ko slo var an gleš ke ga je zi ka be se do 
po jas nju je tudi kot pre ra ču na va nje, do lo či tev vredno sti. V 
li te ra tu ri se po jav lja tudi ob li ka be se de »eva lua ci ja«, ven dar 
je zelo red ka. 
Eval va ci jo bi lah ko opi sa li kot ana li tič no prei ska vo, ki 
te me lji na zbi ra nju in ana li zi do ka zov, re zul tat če sar je iz de la-
va za ključ kov in pri po ro čil iz kon kret nih do ka zov (Va lo vir ta, 
2002).
Kot naj pre pro stej šo de fi ni ci jo eval va ci je ome nja Rih-
ter je va, ugo tav lja nje do se ga nja ci ljev do lo če ne ga pro gra ma, 
lah ko pa vse bu je tudi oce no iz ved be, pro ce sa, ne pri ča ko va nih 
učin kov in vpli vov. Izraz eval va ci ja upo rab lja tudi šir še, in 
si cer »kot vsak po skus po ve ča nja člo veš ke učin ko vi to sti pre ko 
si ste ma tič ne ra zi ska ve, ki je os no va na na zbi ra nju po dat kov«. 
Rav no tako  ra zu me eval va cij sko ra zi ska vo kot ra zi ska vo, ki 
»upo rab lja si ste ma tič ne, stan dar di zirane me to de druž bo slov-
nih zna no sti za oce nje va nje druž be nih in ter ven cij in so cial nih 
pro gra mov«. 
Rih ter je va pra vi, da je iz zgo do vin ski dej stev mo go če raz-
bra ti, da je pre poz na va nje po me na eval va cij po go sto od vi sno 
od po li tič nih in eko nom skih raz mer. Za četki eval va cij se ga jo 
v leto 1845. Dol go ob dob je je bila eval va ci ja so cial nih pro gra-
mov in po li tik »obrob ni del lo kal nih zdravs tve nih, so cial nih 
in izo bra že val nih bi ro kra cij« (Rih ter, 2004: 83). V Zdru že nih 
dr ža vah Ame ri ke je bilo zla to ob dob je eval va cij skih ra zi skav, 
ki jih je fi nan ci ra la dr ža va, v 60-ih le tih. Po na ve de nem ob dob-
ju je dr ža va za če la kr či ti sreds tva, na me nje na so cial nim po li-
ti kam, eval va ci je so tako prev ze le vlo go ugo tav lja nja us pe-
šno sti, učin ko vi to sti in ra cio nal no sti po sa mez nih pro gra mov.
Ten den ca po zmanj še va nju fi nanč nih sred stev na po droč-
ju so cial nih po li tik, v zdravs tvu in izo bra že va nju je še ved no 
pri sot na, ozi ro ma je s spre mi nja njem jav nih po li tik v tren du 
zmanj še va nja sred stev ved no bolj opaz na. Dejs tvo je, da mo ra-
jo za po sle ni v jav nem sek tor ju pri so de lo va nju v iz va ja nju raz-
lič nih jav nih po li tik iz ka zo va ti ved no več zna nja, stro kov no sti 
in ino va tiv no sti, da pri kan di di ra nju na raz lič ne ak tiv no sti 
lah ko zra ven so de lu je jo ozi ro ma pri do bi jo do dat na sreds tva.
Tako so npr. v Švi ci evalvacij ske ra zi ska ve pred pi sa ne v 
170. čle nu Us tav ne ga za ko na iz leta 1999, in si cer z na me-
nom ugo tav lja nja učin ko vi to sti iz va ja nja jav nih po li tik. Po 
ve de nju av tor jev (Wid mer in Neunsch wan der, 2004) je Švi ca 
edi na dr ža va, ki ima eval va ci je v us ta vi. Raz log za na ve de no 
spre mem bo v za ko no da ji je bil po rast struk tur nih re form, na 
pod la gi ka te rih so jav ne in sti tu ci je zah te va le pre gled ne samo 
nad vlo že ni mi sreds tvi, tem več tudi nad re zul ta ti, do se že ni mi 
z jav ni mi fi nanč ni mi sreds tvi, ki naj bi se odra ža li v kon kret-
nem ka ko vost nej šem delu jav nih in sti tu cij. 
Eval va ci ja za ja me in te gra len druž be no po li tič ni pro ces, 
ki vklju ču je mne nja in in te re se ude le žen cev in eval va tor jev, 
pred vsem pa šir še kul tur no, po li tič no in so cial no oko lje. Zah-
te va pro ces so de lo va nja vseh udele žen cev, pri če mer mora biti 
do se žen splo šni kon senz o konč ni od lo či tvi ozi ro ma sta liš ču. 
Na ta na čin naj bi naš li naj bolj šo skup no op ci jo, ki bi bila za 
vse pri sot ne op ti mal na. V pro ce su eval va ci je se v so de lo va nju 
z vse mi ude le žen ci vsi uči jo od dru gih, sami pou ču je jo dru ge 
in z ak tiv nim so de lo va njem pri do bi va jo na šir je nju last ne ga 
zna nja, pri če mer se po ra ja jo nove re ši tve. Gre za kon ti nui-
ran, po nav lja joč se in moč no di ver gen ten pro ces. Pro gram ali 
ukrep, ki ga eval vi ra mo, je kljub temu, da te če v ok vi ru za čr-
ta ne ga na čr ta, dov ze ten za stal ne spre mem be in iz bolj ša ve, ki 
so po treb ne za do se go ak tual nih ci ljev. Ima svoj za če tek in 
ko nec, ven dar ob po nov nem za čet ku ste če jo ne iste, a po dob-
ne ak tiv no sti.
Eval va ci je kot po stop ka ni mož no vna prej na čr to va ti do 
te mere, da bodo vse ak tiv no sti na tanč no po ča sov ni ci. V pro-
gram, ki ga eval vi ra mo, je vklju če nih to li ko raz lič nih de jav ni-
kov, npr. ude le žen ci, oko lje, raz lič ne vse bi ne, po seb no sti po sa-
mez ne ga do god ka, ki se de jan sko lah ko ves čas spre mi nja jo. 
Hkra ti ne mo re mo za go to vi ti oko liš čin, kjer bi se isti pro ces 
lah ko po no vil z is ti mi po go ji. Vsak pro ces eval va ci je je uni ka-
ten (Ma cur, 2000; Hueb ner in Betts, 1999).
2.1­ Eval­va­ci­je­na­po­droč­ju­vo­jaš­ke­ga­­
izo­bra­že­va­nja
Eval va ci je so kot pro ces vred no te nja v teo re tič nem in prak-
tič nem smi slu po vsem us trez ne in pri mer ne za iz va ja nje na 
po droč ju vo jaš ke ga izo bra že va nja iz dveh te melj nih raz lo gov. 
Prvi je, da vo jaš ko izo bra že va nje po te ka na iden tič nih za ko-
ni to stih kot vsa ko dru go izo bra že va nje bo di si, da ima mo v 
mi slih jav no ve ljav no izo bra že va nje ali dru ge or ga ni za cij ske 
ob li ke izo bra že va nja, ki so bolj poz na ne kot us po sab lja nje in 
iz po pol nje va nje. Dru gi raz log je, da v Slo ve ni ji vo jaš ko izo-
bra že va nje pred stav lja ene ga iz med pro ce sov izo bra že vanj, 
ki so se stav ni del jav ne upra ve in ne sodi v si stem jav ne ga 
šols tva. Slo ven sko vo jaš ko izo bra že va nje tako ne de lu je po 
prin ci pu in v sood vi sno sti kon ku renč no sti med po sa mez ni mi 
fa kul te ta mi ali uni ver za mi, kjer bi lah ko s šte vi lom vpi sa nih, 
di plo mi ra nih ali s kako dru go me to do pri do bi va li po vrat ne 
in for ma ci je v smi slu do se ga nja ka ko vo sti izo bra že va nja kot 
izo bra že val ne ga pro ce sa. Na ve de no je samo raz log več, da se 
na lož ba v tako izo bra že va nje vred no ti.
Kot pri mer upo ra be eval va ci je na po droč ju vo jaš ke ga izo-
bra že va nja naj na ve de mo Evrop sko uni ver zi tet no zdru že nje 
(Eu ro pean Uni ver sity As so cia tion), ki je v letu 2007 iz ved lo 
eval va cij sko po ro či lo na Por tu gal ski vo jaš ki aka de mi ji kot 
red no ob li ko zu na nje eval va ci je na vo jaš ki izo bra že val ni in sti-
tu ci ji. Ugo to vi tve eval va cij ske ga po ro či la pome ni jo po mem-
bno us me ri tev or ga ni za tor jem in no sil cem izo bra že val ne ga 
pro ce sa za na dalj nji raz voj le tega.
Her man Kui pers in Rudy Ric hard son, red na pro fe sor ja na 
Kra lje vi vo jaš ki aka de mi ji (Ro yal Net her lands Mi li tary Aca-
demy) na Ni zo zem skem, sta upo ra bi la eval va ci jo kot me to do 
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za reor ga ni za ci jo vo jaš ke aka de mi je kot izo bra že val ne in sti tu-
ci je (Kui pers in Ric hard son, 1999). 
Eval va ci ja kot ob li ka vred no te nja izo bra že val ne ga pro-
ce sa v izo bra že val nih si ste mih pred stav lja eno iz med naj po-
mem bnej ših me to do loš kih pri sto pov pri za go tav lja nju nji ho ve 
ka ko vo sti. Za ra di na ve de ne ga po me ni eval va ci ja po mem ben 
me to do loš ki pri stop pri vred no te nju izo bra že va nja na po droč ju 
vo jaš kih vse bin.
2.2­ Po­velj­niš­ko­štab­na­šo­la­kot­del­vo­jaš­ke­ga­
izo­bra­že­val­ne­ga­pro­ce­sa
Po velj niš ko štab na šo la (PŠŠ) je no si lec na da lje val ne ga vo jaš-
ke ga izo bra že va nja in us po sab lja nja čast nic in čast ni kov ter 
viš jih vo jaš kih us luž ben cev SV, ob do lo če nih po go jih tudi 
vo dil nih in vods tve nih de lav cev v dr žav ni upra vi na dolž no stih 
v var nost no obram bnem po droč ju ter čast ni kov čla nic zve ze 
Nato in Part ners tva za mir  (Part ners hip for Pea ce - PZM) 
(Za bu ko vec, 2008: 138 – 140). 
Z vse bi na mi pro gra mov je pri mer lji va s šo la mi dr žav 
čla nic zve ze Nato, na zah tev no sti rav ni pa pro gra mom po di-
plom ske ga štu di ja v jav nem izo bra že val nem si ste mu ozi ro ma 
štu di ju po 2. Bo lonj ski stop nji (Za bu ko vec, 2008; 140 – 149; 
Žab kar in Sve te, 2008: 198 - 199). 
Šo la nje na PŠŠ za go tav lja aka dem ske po go je za po glob-
ljen štu dij in oseb nost ni raz voj slu ša te ljev obe nem pa pri prav-
lja ude le žen ce za di na mi čen od ziv na zah te ve in iz zi ve pri hod-
no sti pri raz vo ju, upo ra bi, po ve lje va nju in pod po ri enot SV, 
pri iz va ja nju ope ra cij v ro dov skem1, zdru že nem2, skup nem3 
in med na rod nem oko lju (Za bu ko vec, 2008: 139 – 140). PŠŠ 
je me sto in te lek tual ne iz me nja ve raz voj nih kon cep tov, idej nih 
re ši tev in nji ho ve eval va ci je. 
Za da tum us ta no vi tve PŠŠ šte je 1. fe bruar 1993, ko je šola 
za če la z de lom na pod la gi je se ni 1992 spre je te od lo čitve ko le-
gi ja mi ni stra za obram bo naj se, kot del na sta ja jo če ga Izo bra-
že val ne ga cen tra MO, us ta no vi šo la, ki bo si ste ma tič no vo jaš-
ko - stro kov no us po sab lja la čast ni ke stal ne4 in voj ne5 se sta ve. 
V za čet ku je PŠŠ izva ja la krat ke, pre tež no a pli ka tiv ne 
te ča je za čast ni ke novo na sta ja jo če SV. Na me nje ni so bili 
ob no vi stro kov nih in tudi veš čin skih znanj iz tak ti ke, po ve lje-
va nja, mo bi li za cij skih po stop kov in lo gi stič ne pod po re. Po leg 
stro go vo jaš ko stro kov nih tem so bili v pred met ni ke vklju če ni 
tudi pred me ti kot med na rod no voj no in vo jaš ko pra vo, vo jaš ka 
psi ho lo gi ja, in for ma ti ka in te le ko mu ni ka ci je, vo jaš ka to po gra-
fi ja, vo jaš ka di dak ti ka in me to di ka, me to do lo gi ja znans tve ne-
ga dela, kul tu ra ust ne ga izra ža nja. 
Da nes PŠŠ oprav lja naj zah tev nej ši del na da lje val ne ga 
vo jaš ko-stro kov ne ga izo bra že va nja in us po sab lja nja čast ni kov 
stal ne in voj ne se sta ve SV za oprav lja nje uprav no stro kov nih, 
štab nih6 in po velj niš kih7 dolž no sti. 
Pri tem šo la na čr tu je, or ga ni zi ra in iz va ja več me seč na 
izo bra že va nja in us po sab lja nja po velj ni kov, po velj stev in štab-
nih čast ni kov za po ve lje va nje eno tam in oprav lja nje štab nih 
funkcij v Ge ne ral šta bu in po veljs tvih SV, pa tudi v po veljs tvih 
zdru že nih ope ra tiv nih se sta vov mi rov nih sil. Te melj ni pou da-
rek je na na cio nal ni in med na rod ni var no sti, tak ti ki, ope ra ti ki, 
stra te gi ji in štab nem delu. Pri zah tev nej šem vo jaš ko-stro kov-
nem izo braže va nju po velj ni kov in čast ni kov v po veljs tvih in 
šta bih pri ha ja do hi trih spre memb. Spre mem be na sta ja jo kot 
po sle di ca spre mi nja jo čih se obram bno-dok tri nar nih in stra-
teš kih opre de li tev, v uč nih pro gra mih, pa tudi v me to dah in 
pri sto pih izo bra že va nja. Zla sti in for ma cij ska teh no lo gi ja je 
ob manj ših stroš kih in v kraj šem ča su bis tve no po ve ča la učin-
ko vi tost in kva li te to izo bra že va nja. Obo je je vgra jeno tudi v 
šo la nje na PŠŠ. Pro gra mi izo bra že va nja in us po sab lja nja ob se-
ga jo zna nja in stan dar de, ki omo go ča jo intero pe ra bil nost8 SV 
z voj ska mi dr žav čla nic zve ze Nato. 
Pri so de lo va nju PŠŠ s tu ji no je po treb no po se bej ome ni-
ti, da je v za čet ku svo je ga de lo va nja šo la naj bolj so de lo va la 
z naj viš ji mi vo jaš ki mi šo la mi Nem či je in Av stri je. Raz voj 
med na rod ne ga so de lo va nja jo je po ve zal s Führung sa ka de mie 
iz Ham bur ga na po droč ju ope ra ti ke in dok tri ne zve ze Nato, 
stra teškega na čr to va nja ter eval va ci je, da nes pa  šo la ima 
vzpo stav lje ne do bre sti ke z Ro yal De fen ce Col le ge v Brus lju, 
v raz vo ju je so de lo va nje z Rat no ško lo »Ban Jela či ć« in Za po-
ved no sto žer no ško lo »Bla go Za dro« iz Re pub li ke Hr vaš ke. 
Šo la ak tiv no so de lu je na kon fe ren ci po velj ni kov vo jaš kih šol 
zve ze Nato in PZM ter me di te ran ske ini cia ti ve in zno traj pri-
ča ko va nih ak tiv no sti v or ga ni za ci ji Nato De fen ce Col le ge iz 
Rima. Vklju ču je se v so de lo va nje PZM Kon zor ci ja na po droč-
ju pro gra mov, uče nja na da lja vo, eval va cij in si mu la cij.
Da naš nje med na rod ne ak tiv no sti šo le naj bolj iz po stav lja 
ak tiv no so de lo va nje z Zdru že no štab no šo lo (ISSMI) Re pub-
li ke Ita li je v Rimu, kjer po seb no ve lja ome ni ti v letu 2007 
iz ve de no prvo skup no vajo ope ra tiv ne ga na čr to va nja, hkra ti 
v Rimu in Ljub lja ni. V vaji so na obeh stra neh so de lo va la 
me ša na po veljs tva, skup no sli ko pa smo us tva ri li s po moč jo 
vi deo kon fe renč ne po ve za ve. Da nes de lav ni ce na vaji po te ka jo 
v an gleš kem je zi ku in si cer v ob li ki pre da vaj in sku pin ske ga 
dela. Slu ša te lji, raz de lje ni v sku pi ne, raz prav lja jo o iz bra ni 
1 Pod si stem (del) zvr sti: ar ti le ri ja, inženirstvo, pe ho ta  itn... 
2 Joint: oz načuje de jav nost, de lo va nja, or ga ni za ci je itd., v ka te rih so de lu je jo ele men ti več kot ene zvr sti iste države (glej Brinc idr., 2006).
3 Com bi ned: opis ak tiv no sti, ope ra cij ali or ga ni za cij, v ka te rih so de lu je jo ele men ti več držav (glej v Brinc idr., 2006).
4 Stal na se sta va voj ske je for ma ci ja, ki jo se stav lja jo po klic ni pri pad ni ki voj ske, to so vo ja ki, podčast ni ki, čast ni ki in vo jaški us lužben ci (v na dalj-
njem be se di lu: vo jaške ose be) ter ci vil ne ose be, ki de la jo v voj ski, vendar ci vil ne ose be ne oprav lja jo vo jaške službe (več v Za ko nu o obram bi).
5 Voj na se sta va voj ske je for ma ci ja, ki jo se stav lja jo pri pad ni ki stal ne se sta ve, vo jaški ob vez ni ki na služenju vo jaškega roka in pri pad ni ki re zerv ne 
se sta ve, ki so raz po re je ni v voj no se sta vo voj ske (več v Za ko nu o obram bi).
6 Dolžno sti v vo jaški or ga ni za ci ji, kjer sku pi na vo jaških in ci vil nih oseb pod pi ra  po velj ni ka pri iz va ja nju vseh funk cij (glej v  Brinc idr., 2006).
7 Dolžno sti oz. pri stoj no sti, ki jih ima po sa mez nik v obo roženih si lah za us mer ja nje in koor di na ci jo vo jaških sil, ali kon tro lo nad nji mi (glej v 
Brinc idr., 2006).
8 Po vez lji vost, spo sob nost si ste mov, enot ali sil, da za go tav lja jo sto ri tve dru gim si ste mom, eno tam ali si lam in sprej me jo sto ri tve od njih, ter 
iz men lji vost sto ri tev, ki omo goča učin ko vi to skup no de lo va nje (glej v Brinc idr., 2006).
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temi in pred sta vi jo svo je sta liš če do prob le ma. Po mem ben del 
sre ča nja je tudi spoz na va nje obeh dr žav in pri ja telj sko dru že-
nje s pri pad ni ki obo ro že nih sil so sed nje dr ža ve, vaja ope ra tiv-
ne ga na čr to va nja pa os ta ja del na čr to va nih stal nih de jav no sti, 
s ka te ri mi PŠŠ že li slu ša te lje us trez no pri pra vi ti za delo v 
med na rod nih struk tu rah (kot za ni mi vost: edini tuji čast nik, ki 
se je do sedaj šo lal na PŠŠ (na Viš jem štab nem te ča ju) je bil 
prav iz Re pub li ke Ita li je). 
Sklad no s pri ča ko va ni mi tren di raz vo ja vo jaš ke ga šols tva 
v sve tu se PŠŠ ak tiv no vklju ču je tudi v ini cia ti vo vo jaš kih 
šol sred njee vrop skih dr žav na po droč ju raz vo ja in poe no te-
nja pro gra mov, uče nja na da lja vo, eval va ci je, skup nih vaj in 
si mu la cij.
Te melj ne ob li ke vo jaš ke ga izo bra že va nja in us po sab lja nja 
(VIU), ki jih na čr tu je, pri prav lja, or ga ni zi ra in iz va ja Po velj-
niš ko štab na šo la so: 
1. Štab no šo la nje (ŠŠ)
2. Viš je štab no šo la nje (VŠŠ)
3. Ge ne ral štab no vo jaš ko izo bra že va nje in us po sab lja nje 
(GŠ VIU - red ni in ob delu) (Za bu ko vec, 2008).
2.3­ Viš­je­štab­no­šo­la­nje­Po­velj­niš­ko­štab­ne­
šo­le
Pro gram je na me njen čast ni kom SV, ki že naj manj tri leta 
us pe šno oprav lja jo po velj niš ke ali štab ne dolžno sti v po veljs-
tvih ba ta ljo nov, bri gad ali v vo jaš kih te ri to rial nih po veljs tvih 
ter ima jo oseb ni čin naj manj stot ni ka in kon čan Štab ni te čaj/
šo la nje. Na te ča ju pri do bi jo slu ša te lji vo jaš ko stro kov no zna-
nje, po treb no za po ve lje va nje eno ti na rav ni ba ta ljo na, za delo 
v vo jaš kem te ri to rial nem po veljs tvu in po veljs tvu bri ga de ter 
pri do bi jo te melj na zna nja za vklju če va nje v delo tak tič nih 
po velj stev med na rod nih mi rov nih sil. VŠŠ od šol ske ga leta 
2006/07  po te ka po no vem pro gra mu, ve za no na vzpo red no 
izo bra že vanje čast ni kov na iz bra nih fa kul te tah. Slu ša te lji ob 
us pe šnem za ključ ku šo la nja pri do bi jo di plo mo VŠŠ in stro-
kov ni na ziv ma gi ster stro ke (od vi sno od iz bra ne fa kul te te), s 
či mer opra vi jo ob vez no sti iz iz bir ne ga dela pro gra ma VŠŠ. Z 
uved bo  pro gra ma VŠŠ so v si stem VIU čast ni kov SV uve de ni 
stan dar di, ki ve lja jo v jav nem izo bra že val nem si ste mu in so 
pri mer lji vi s po dob ni mi šo la nji v za vez niš kih dr ža vah. Izo-
bra že va nje na VŠŠ tra ja 12 me se cev  ozi ro ma eno šol sko leto 
(Za bu ko vec, 2008).
3­ Eval­va­ci­ja­Viš­je­štab­ne­ga­šo­la­nja
VŠŠ od šol ske ga leta 2006/2007 po te ka v so de lo va nju z 
dve ma fa kul te ta ma in od šol ske ga leta 2007/2008 s tre mi 
fa kul te ta mi in si cer s Fa kul te to za druž be ne vede iz Ljub lja ne 
(FDV), Fa kul te to za lo gi sti ko iz Ce lja (FL) in Fa kul te to za 
ma na ge ment iz Kopra (FM) tako, da so le-te na po bu do PŠŠ in 
v so de lo va nju s PŠŠ raz vi le nove pro gra me iz ob sto je čih iz bra-
nih vse bin, ki se do pol nju je jo z vse bi na mi VŠŠ (Za bu ko vec, 
2008). Po sa mez nik, ki se na ve de ne ga šo la nja ude le ži pri do bi 
vo jaš ka in ci vil na zna nja, ki sestav lja jo smi sel no ce lo to. Na ta 
na čin iz pol ni po go je za na pre do va nje v či nu in pri do bi do dat-
no zna nje po jav no ve ljav nem izo bra že val nem pro gra mu.
Pred met eval va ci je so bili ci lji pro gra ma VŠŠ, vse bi na 
(pred me ti VŠŠ in pred me ti fa kul tet), pre da va te lji, študij sko 
gra di vo, zna nja in veš či ne po kon ča nem šo la nju, ki so jih oce-
nje va li ude le žen ci šo la nja, or ga ni za ci ja šo la nja ter zna nja in 
veš či ne po kon ča nem šo la nju, ki so jih oce nje va le na dre je ne 
ose be ti stih, ki so šo la nje kon ča li.
Z na me nom za je ti čim bolj ši vzo rec vpra ša nih je bilo 
iz de la nih pet raz lič nih vpra šal ni kov:
n	 An ket ni vpra šal nik za pri pad ni ke SV – vpi sa ne na VŠŠ v 
so de lo va nju s FDV, (vpra šal nik FDV);
n	 An ket ni vpra šal nik za pri pad ni ke SV – vpi sa ne na VŠŠ v 
so de lo va nju s FL, (vpra šal nik FL) ;
n	 An ket ni vpra šal nik za pri pad ni ke SV – vpi sa ne na VŠŠ v 
so de lo va nju s FM, (vpra šal nik FM);
n	 An ket ni vpra šal nik za na dre je ne9 in po ten cial ne kan di da-
te10 za šo la nje na VŠŠ, (vpra šal nik VNPK)11;
n	 An ket ni vpra šal nik za pre da va te lje12 in za po sle ne v PŠŠ, 
(vpra šal nik PZ);
Eval va ci ja VŠŠ je bila iz ve de na na vzor cu 78 vpra ša nih, 
pri če mer so se pre da va te lji in za po sle ni v PŠŠ od zva li pred-
vsem v pi sni ob li ki in ve či no ma niso od go var ja li na vse bi ne iz 
vpra šal ni ka am pak so po da li svo ja vi de nja šo la nja.
An ket ni vpra šal ni ki so bili vpra ša nim pri la go je ni tako, 
da npr. cilj na sku pi na na dre je ni in po ten cial ni kan di da ti niso 
oce nje va li štu dij ske ga gra di va, cilj na sku pi na že vpi sa nih na 
FDV, FL in FM pa ni od go var ja la na vpra ša nja o or ga ni za cij ski 
ume sti tvi šo la nja in po dob no.
Vsi vpra ša ni so oce nje va li ci lje izo bra že va nja, vo jaš-
ke vse bi ne in vse bi ne po sa mez ne fa kul te te gle de na nji ho vo 
ak tual nost in upo rab nost po ve za no z zah te va mi, ki iz ha ja jo iz 
de lov ne ga me sta. Kot po mem ben ele ment v izo bra že val nem 
pro ce su je bilo del vpra šanj na me njenih tudi uč ne mu gra di vu 
VŠŠ in fa kul tet, or ga ni za cij skim vi di kom izo bra že va nja in 
konč ne mu ci lju pro ce sa t.j. zna njem, ki naj bi jih pri do bi li.
Vpra ša ni, ki so v izo bra že val nem pro ce su, so oce nje va li 
pre da va te lje po raz lič nih kri te ri jih kot npr. ve ro do stoj nost pre-
da va te lja, mož nost tvor ne ga so de lo va nja, upo ra ba us trez nih 
uč nih pri po moč kov, or ga ni za ci ja iz ved be pred me ta, ča sov ni 
ok vir za iz va ja nje itn.
Po ten cial ni kan di da ti za šo la nje in na dre je ni ter pre da-
va te lji in za po sle ni na PŠŠ so ime li na vo ljo do datne vse bi ne 
za oce nje va nje. Med te vse bi ne ned vom no so di jo pred lo gi in 
mne nja gle de pri hod no sti na po droč ju izo bra že va nja po vo jaš-
kih vse bi nah.
Vsi vpra šal ni ki so bili pri prav lje ni po me to di v na prej pri-
prav lje nih kvan ti ta tiv nih ka zal ni kih, kjer se je vpraša ni zgolj 
od lo čal med po nu je ni mi mož nost mi raz vrš če ni mi pra vi lo ma 
9 Z izra zom na dre je ni so miš lje ni vsi vod je, ki po vse bin skem smi slu lah ko tvor no pris pe va jo k ob li ko va nju ozi ro ma po so do bi tvi izo bra že val ne ga 
pro ce sa.
10 Po ten ci la ni kan di da ti so vsi ti sti za po sle ni, ki se bodo šo la nja v bo do če mo ra li ude le ži ti za ra di zah tev, ki iz ha ja jo iz de lov ne ga me sta.
11 Raz de lje no je bilo 120 an ket nih vpra šal ni kov.
12 An ket ni vpra šal nik so pre je li vsi pre da va te lji vo jaš kih vse bin in pre da va te lji fa kul tet, ki so de lu je jo v izo bra že val nem pro ce su.
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od vred no sti 1 do 5 ozi ro ma od 1 do 3 pri če mer je 1 zav-
ze ma la naj niž jo in 5 ozi ro ma 3 naj viš jo vred nost na les tvi ci 
ra zen v pri me rih ran gi ra nja po sa mez nih vred no sti po nji ho vi 
po mem bno sti.
Vsak vse bin ski sklop je imel mož nost kva li ta tiv ne ga 
so de lo va nja vpra ša ne ga, ki je bil opre de ljen zgolj kot »va še 
mne nje« ali »vaš pred log« in je omo go čal po sa mez ni ku, da 
je lah ko po last ni pre so ji vpi sal svo ja opa ža nja, pred lo ge in 
kri ti ko.
Ob dejs tvu, da so bili vpra šal ni ki po vse bi ni in ob se gu 
raz lič ni (od 15 do 25 stra ni) je bil de lež kva li ta tiv ne ga so de-
lo va nja s stra ni vpra ša nih ve lik in je pred stav ljal po mem ben 
ele ment pri ob li ko va nju za ključ ne ga eval va cij ske ga po ro či la.
Po seb no do da no vred nost so pred stav lja li vpra šal ni ki 
na me nje ni za po sle nim na PŠŠ ter pre da va te ljem vo jaš kih 
vse bin in fa kul tet. Za po sle ni na PŠŠ in pre da va te lji vo jaš kih 
vse bin so de jan sko iz ved li sa moe val va ci jo med tem, ko so 
pre da va te lji fa kul tet pris pe va li svo je po gle de v ob li ki zu na nje 
ev la va ci je. Sled nji v ve či ni pri me rov niso iz pol nje va li pred-
vi de ne ga vpra šal ni ka am pak so se od lo či li za po sre do va nje 
last ne ga vi de nja pred met ne ga izo bra že va nja, kjer so po se bej 
poh va li li or ga ni za cij ske vi di ke izo bra že va nja in izra zi li pre-
se ne če nje nad ka ko vost jo in raz no li kost jo zna nja po vo jaš kih 
vse bi nah. 
4­ Ugo­to­vi­tve­ob­za­ključ­ku­eval­va­ci­je
Vpra ša ni, ude le žen ci v izo bra že val nem pro ce su, so oce nje va li 
vo jaš ke vse bi ne in vse bi ne fa kul tet. Vo jaš ke vse bi ne so bile 
oce nje ne kot zelo ak tual ne in po pomembno sti raz vrš če ne 
po na sled njem vrst nem redu; vo jaš ko vo di teljs tvo kot naj po-
mem bnej ša vse bi na, sle di jo ji med na rod ne vo jaš ke ope ra ci je, 
de lo va nje enot SV, na cio nal na in med na rod na var nost, teh nič ni 
si ste mi in kon cep ti kot pod po ra de lo vanj ter za ključ na naloga.
62 od stot kov vpra ša nih je me ni lo, da vo jaš kih vse bin ni 
po treb no spre mi nja ti. Os ta li so pred la ga li bolj ak tiv ne me to de 
dela po ob sto je čih vse bi nah.
30 od stot kov vpra ša nih je menilo, da je ob sto je či iz bor 
fa kul tet, ki so vklju če ne v so de lo va nje s PŠŠ, pra vi iz bor in 
so de lo va nje z dru gi mi fa kul te ta mi ni po treb no. Dejs tvo, da je 
tre nu ten iz bor fa kul tet us tre zen, so po tr di li od go vo ri na vpra-
ša nje na ka te ro od fa kul tet bi se vpi sa li v pri me ru, če bi se 
po nov no od lo ča li. Vpra ša ni so na prvo me sto za vpis iz bra li 
FM, na dru go me sto FL in na tret je FDV pri če mer so bile 
raz li ke mi ni mal ne.
70 od stot kov vpra ša nih v vzor cu na dre je ni in po ten cial-
ni kan di da ti za šo la nje meni, da je so de lo va nje s fa kul te ta mi 
po treb no raz ši ri ti in si cer s fa kul te ta mi na po droč ju nara vo-
slov nih vse bin. Na ve de ni pred log pod pi ra jo tudi re zul ta ti 
ka drov skih ana liz. 
V pro ce su smo oce ni li, da gra di va pred stav lja jo po mem-
ben ele ment izo bra že val ne ga pro ce sa zato so vpra ša ni na 
šo la nju oce nje va li tudi gra di vo PŠŠ in fa kul tet po na sled njih 
tr di tvah: gra di vo je es tet ske ga vi de za, pri prav lje no po enot ni 
me to do lo gi ji, je funk cio nal no, ima op ti mal no šte vi lo stra ni, bo 
upo rab no na de lov nem me stu, je ak tual no v teo re tič nem smi-
slu, av tor ji gra di va iz ha ja jo iz naj no vej ših spoz nanj - od go vo ri 
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no sil ci pred me tov ak tiv ni na po droč ju pi sa nja in ob jav lja nja v 
svo ji stro ki - od go vo ri so pri ka za ni na sli ki 2.
Gra di vo PŠŠ je bilo s stra ni ude le žen cev v izo bra že val-
nem pro ce su oce nje no kot do bro ven dar je bilo gra di vo fa kul-
tet oce nje no ve li ko bolj še iz če sar iz ha ja, da bi mo ra la PŠŠ 
več po zor no sti na me ni ti ka ko vo sti uč ne ga gra di va. Na ve de no 
je po treb no ra zu me ti tudi z vi di ka umeš če no sti PŠŠ v ok vir 
SV ozi ro ma MO. Ka ko vo sti uč ne ga gra di va fa kul tet je bis tve-
no bolj pod pr ta gle de na nji ho vo in sti tu cio nal no ume sti tev in 
si stem na pre do va nja pre da va te ljev, ki ni pri mer ljiv z za po sle-
ni mi v jav ni upra vi, ka mor so di jo pre da va te lji PŠŠ.
Or ga ni za ci ja šo la nja pred stav lja po mem ben de jav nik nje-
go ve us pe šno sti zato so bili v eval va ci jo vklju če ni na sled nji 
ele men ti kot me ri lo vred no te nja: dol ži na pro gra ma šo la nja, 
knjiž ni ca PŠŠ, štu dij sko po to va nje, pre vo zi, taj niš tvo šo le, 
in for ma cij ska pod po ra, dru žab no živ lje nje, oprem lje nost pre-
da val nic, lo ka ci ja šo la nja, so de lo va nje tu jih pre da va te ljev, 
ob jav lja nje ka ko vost nih pi snih ma te ria lov kot re zul tat šo la nja, 
splet na stran šo le, mo ti va ci ja pre da va te ljev, na men in po slans-
tvo šo le ter ka drov ska za sed ba šo le. Od go vo ri na ne ka te re od 
iz bra nih ele men tov ter  oce ne vpra ša nih so pri ka za ni na sli ki 3). 
Iz bor ne ka te rih mož no sti v vpra šal ni ku ob na ved bi »Zna-
nja in veš či ne pri pad nic in pri pad ni kov SV po kon ča nem 
šo la nju naj...«.
Pri vse bi nah po ve za nih z zna nji in veš či na mi, ki naj bi jih 
pri do bi li na šo la nju, so se vpra ša ni v vseh sku pi nah osre do to-
ča li pred vsem na po vez lji vost šo la nja z oprav ljanjem svo je ga 
dela neod vi sno od tega ali delo oprav lja jo v do mo vi ni ali v 
tu ji ni.
Gre za oprav lja nje po kli cev, ki so zelo raz gi ba ni, še po se-
bej če upo šte va mo na po ti tve na raz lič ne dolž no sti v tu ji no v 
ok vi ru slo ven skih pred stav ni štev v EU, zve zi Nato, OZN ter 
na ope ra ci jah in mi rov nih mi si jah. Kljub temu, smo us pe li po 
pri dob lje nih zna njih vpra ša ti ne ka te re na dre je ne.
Vzo rec na dre je nih, ki so bili na dre je ni ude le žen cem na 
izo bra že va nju pred in po šo la nju, je zelo maj hen, ven dar v 
ce lo ti pro por cio nal no potrjuje, da ude le žen ci pri do bi jo zna nja 
in veš či ne v raz mer jih, ki so pri ka za ni na sli ki 4 kot ti sta zna-
nja in veš či ne, ki naj bi jih pri do bi li.
Ne gle de na dejs tvo, da gre za šo lo, ki ne pred stav lja 
kla sič ne izo bra že val ne in sti tu ci je v smi slu ume sti tve v javni 
izo bra že val ni si stem in hkra ti ne sodi v ob li ke izo bra že vanj, 
ki na sto pa jo na trgu, je ka ko vost iz va ja nja izo bra že va nja PŠŠ 
Sli­ka­3.­Or­ga­ni­za­ci­ja­PŠŠ.­Ne­ka­te­ri­vi­di­ki
Sli­ka­4.­Zna­nja­in­veš­či­ne.­
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izred ne ga po me na. Zna nja, ki jih pri do bi jo pri pad ni ki SV, 
za po sle ni v MO in os ta li ude le žen ci, po me ni jo po mem ben 
de jav nik na področ ju izo bra že va nja tako v ci vil nih kot tudi 
vo jaš kih struk tu rah. Šo la nje mora za go tav lja ti zna nja, ki so 
pri mer lji va z dru gi mi to vrst ni mi šo la mi v dr ža vah čla ni cah 
EU in zve ze Nato. Tako je ka ko vost izo bra že val ne ga pro ce sa 
ena ke ga po me na kot v jav nih izobra že val nih in sti tu ci jah. Upo-
šte va ti je po treb no ena ka me ri la in kri te ri je pri na čr to va nju, 
or ga ni zi ra nju, iz ved bi in vred no te nju izo bra že val ne ga pro ce-
sa s pou dar kom na raz vo ju pre da va telj ske ga ka dra in uč ne ga 
gra di va. Pre da va telj ski ka der mora so de lo va ti z zu na nji mi izo-
bra že val ni mi in sti tu ci ja mi, zato je so de lo va nje in or ga ni za ci ja 
šo la nja v po ve za vi s fa kul te ta mi izred ne ga po me na za raz voj 
za po sle nih v obram bnem re sor ju in za raz voj vo jaš kih vse bin.
Po pre gle du vseh ma te ria lov in vse bin, ki so bili pri-
doblje ni v pro ce su eval va ci je VŠŠ je po mem bno upo šte va ti 
ne ka te re oko liš či ne, ki so po mem bne za in ter pre ta ci jo zbra nih 
re zul ta tov in gra div.
Ude le žen ci izo bra že va nja na VŠŠ ima jo ob vsto pu v izo-
bra že va nje zelo raz lič no pred izo braz bo in raz lič ne de lov ne 
iz kuš nje, pred vsem pa zelo raz lič na pri ča ko va nja, kar ve lja 
za po ten cial ne kan di da te za šo la nje in vods tve ne ka dre, ki so 
v eval va ci ji so de lo va li. Iz na ve de ne ga lah ko laž je ra zu me mo 
ne ka te ra nas prot na si sta liš ča, ki so se v pro ce su eval va ci je 
po jav lja la. S tega vi di ka so to li ko bolj po mem bna ne ka te ra 
stro kov na stališ ča za po sle nih na po droč ju izo bra že va nja po 
vo jaš kih vse bi nah, ne ka te rih stro kov nja kov in ter ne jav no sti 
v SV in ne ka te rih zu na njih stro kov nja kov so de lav cev v izo-
bra že val nem pro ce su v ok vi ru VŠŠ. Le-ti lah ko so de lu je jo in 
bi mo ra li so de lo va ti pri ob li ko va nju in us mer ja nju ne ka te rih 
po mem bnih vse bin, ki vpli va jo na šir še po droč je obram bne-
ga re sor ja in nje go vih ak tiv no sti v med na rod nem oko lju. V 
ok vi ru vo jaš ke ga izo bra že va nja in us po sab lja nja pa se določe-
ne vse bi ne v izo bra že va nje vna ša jo z na me nom ak tua li zi ra ti 
izo bra že va nje tako, da bodo pri dob lje na zna nja lah ko pod pr la 
ak tiv no sti in na lo ge re sor ja v pri hod no sti.
5­ Za­klju­ček
Dejs tvo, da je slo ven sko vo jaš ko šo la nje or ga ni za cij sko umeš-
če no v struk tu re MO ozi ro ma SV, ne po me ni, da gre za izo-
bra že val ne ob li ke ne po ve za ne z izo bra že val ni mi in dru gi mi 
in sti tu ci ja mi. 
Vlo ga za po sle nih v MO in pri pad ni kov SV se je s pri-
dru ži tvi jo Slo ve ni je EU in zve zi Nato bis tve no spre me ni la. 
Na ve de no po me ni, da mo ra jo obo ji pred stav lja ti svo jo dr ža-
vo naj manj tako kot dru gi pred stav ni ki dr žav čla nic ali celo 
bo lje. Biti pri mer ljiv z pri pad ni ki obo ro že nih sil dr žav čla nic 
z dol go let no tra di ci jo na po droč ju izo bra že va nja po vo jaš kih 
vse bi nah vča sih ni eno stav no. Ni pa ne mo go če.
Izo bra že va nje na Viš je štab nem šo la nju v po ve za vi z raz-
lič ni mi fa kul te ta mi ned vom no po me ni ve lik na pre dek za SV 
in za raz voj vo jaš kih ter dru gih vse bin, ki so po mem bne pri 
za go tav lja nju na cio nal ne var no sti.
Na ta na čin se kre pi so de lo va nje med fa kul te ta mi kot 
no sil ka mi bo ga te ga teo re tič ne ga zna nja in SV kot or ga ni-
za cij sko struk tu ro z obi lo prak tič ne ga zna nja in iz kuš nja mi 
doma in na med na rod nih do god kih v mno gih po jav nih ob li kah 
(oprav lja nje del in na log v pred stav niš tvih SV v tu ji ni, mi si je 
in med na rod ne ope ra ci je, itn).
Sprem lja nje ka ko vo sti izo bra že valnih pro ce sov po me ni za 
SV po vsem ena ko ob vez nost kot za ka te ro ko li dru go in sti tu ci-
jo, ki izo bra žu je in jo fi nan ci ra dr ža va. Po vo jaš kih vse bi nah 
izo bra žu je SV. Ker gre za izo bra že va nje po spe ci fič nih vse bi-
nah je skrb za nji hov raz voj to li ko več je ga po me na. Eval va ci ja 
je naj po go ste je upo rab lje na me to da za za go tav lja nje ka ko vo sti 
izo bra že val nih pro ce sov. Nje ni re zul ta ti so ideal no vo di lo za 
na dalj nje delo na raz lič nih po droč ji. Z eval va ci jo Viš je ga štab-
ne ga šo la nja v po ve za vi s fa kul te ta mi je SV do bi la vzpod bu do 
za na da lje va nje so de lo va nja z zu na nji mi izo bra že val ni mi in sti-
tu ci ja mi in nje go vo nad grad njo. 
Re zul ta ti eval va ci je so vo di lo za na dalj nje delo po VŠŠ a 
so hkra ti tudi vo di lo za eval va ci je po dru gih ob li kah izo bra že-
va nja. Pri za sno vi eval va cij ske ga pro ce sa bi lah ko kot os nov no 
vo di lo v na sled nja ge ne ra ci jah šo la nja bili pred met eval va ci je 
samo po sa mez ni vse bin ski sklo pi. Pred stav lje na eval va ci ja je 
bila zelo ob sež na, tra ja la je šti ri me se ce. Po zi tiv na iz kuš nja je 
ned vom no pri do bi tev ob sež ne ga na bo ra kva li ta tiv nih in kvan-
ti ta tiv nih po dat kov, ki bodo v pri hod nje pri po mo gli h ka snej-
šim pri mer jal nim ana li zam. Hkra ti ob se žen na bor po dat kov 
lah ko pov zro či za si če nost z mno ži co us me ri tev med ka te ri mi 
je tež ko pre poz na ti bis tve ne. Do lo či tev prio ri tet za po sa mez no 
šol sko leto se tako zdi smi sel na, še po se bej, če je v kon tek stu 
vklju če va nja ak tual nih tren dov tako na po droč ju eval va cij kot 
po vse bin skem po droč ju.
Me to do loš ki pri stop, ki bi po mne nju av tor jev bis tveno 
pri po mo gel h ka ko vo sti pred stav lje ne eval va ci je, je ned vom no 
or ga ni za ci ja sku pin ske ga vo de ne ga sre ča nja z ude le žen ci na 
šo la nju pred šo la njem, med šo la njem in po šo la nju. Pou da rek 
raz pra ve na sre ča nju bi ned vom no bil na zna njih, za ka te re 
oce nju je jo, da jih po tre bu je jo, na zna njih za ka te re oce nju je jo, 
da so jih pri do bi li v ča su šo la nja in ti stih za ka te re oce nju je jo, 
da so jih po npr. še stih me se cih pri do bi li, jih de jan sko upo-
rab lja jo in ka te ra so ti sta zna nja, ki jih po tre bu je jo, a jih na 
šo la nju niso pri do bi li.
Eval va cij ski pro ces v skla du s teo ri jo eval va cij ne pre sta no 
na sta ja in se spro ti spre mi nja iz če sar sle di, da bi ugo to vi tve 
ta kih sre čanj vpli va le na ugo tav lja nje po treb po izo bra že va nju, 
ci lje izo bra že va nja, ka sne je na nje go vo na črto va nje, iz va ja nje 
in se str ni le v eval va ci jo na sled nje ge ne ra ci je.
Po ve zo va nje z izo bra že val ni mi in sti tu ci ja mi po vo jaš kih 
vse bi nah v dr ža vah EU in zve ze Nato po eval va ci jah bi bilo 
zelo do bro doš lo. S kre pi tvi jo so de lo va nja s slo ven ski mi fa kul-
te ta mi mor da po sta ne jo izo bra že va nja po vo jaš kih vse bi nah 
pred met eval va ci je ka te re iz med tu jih in sti tu cij, ki eval va-
ci je iz va ja jo ši rom Evro pe na fa kul te tah, ki izo bra žu je jo na 
po droč ju ci vil nih in vo jaš kih vse bin.
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